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11 L A B R A D O R E S ! ! 
Una pareja de R A T A S cría al ano 860 ratas qne comen 30.000 kilos de pan. 
Una pareja de R A T O N E cría al año 480 ratones qne comea 1.200 kilos de trigo. 
SE DESTRUYEN INFALIBLEMENTE CON 
Z E L I O « B A Y E R » 
producto oficialmente adoptado en A l e m a n i a como el 
:-: mejor, m á s sencillo y m á s barato. :-: :-: 
DEPOSITARIOS EN MALAGA: Droguerías García Aguilar y Alfonso Llaurado. 
DE INTERES LOCAL 
La mejora de nuestras 
comunicaciones 
Mientras siguen su curso las peticio-
nes formuladas acerca de la mejora de 
nuestros servicios de correos y viajes, 
en cuyas gestiones nos hemos visto de-
ferentemente apoyados por cuanto vale 
y representa, en general, en nuestra 
ciudad, haremos un paréntesis, que de-
sdamos no sea largo, esperando volver 
pronto sob.'e el tema, para dar cuenta 
del resultado favorable, total o parcial, 
que se obtenga; y si nada se consigue, 
lo lamentaremos, no por la inutilidad 
de las molestias y gastos que nos ha 
acarreado este asunto, sino por ver que 
Antequera queda postergada en el dis-
frute de mejoras que otros pueblos, y 
fecientemente, han logrado respecto a 
servicios análogos. 
Por hoy, hemos de consignar nues-
tras expiesivas gracias para los colegas 
que han respondido a nuestra excitación 
sobre la petición de que se dote de am-
bulancias a los expresos regionales; y 
pPecialmente para nuestro querido co-
ega el prestigioso diario malagueño 
unión Mercantil, que ha tenido la 
«-nción de copiar íntegramente en sus 
eidas páginas las solicitudes nuestras, 
layándolas públicamente, y la amabi-
•uad de comunicarnos en carta particu-
lar que su gerente, miembro de la im-
portante Federación de Empresas perio-
dísticas de provincias, llevará al seno de 
este organismo, el asunto objeto de 
nuestra iniciativa. 
Por su parte E l Debate, importante 
rotativo madrileño, ha tenido también 
la atención de manifestarnos su inten-
ción de ocuparse del tema que nos in-
teresa. 
A todos agradecemos su apoyo, que 
esperamos nos presten asimismo otros 
órganos y corporaciones de quienes lo 
tenemos solicitado. 
üaniQe DUIOH 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
PARA POBLACIÓN, VIAJES 
Y TURISMO. 
6, CBPITHN moBEHfl (antes Hueva) 
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SERVICIO PERMANENTE 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
Del Poeta de los Cantares 
i 
Has logrado, poco a poco, 
de tal levadura hacerme, 
que aborrezco a los que odias 
y quiero a los que tú quieres. 
II 
No lo mires todo triste 
y goza tu juventud, 
¡abre puertas, y ventanas 
y que entre luz, mucha luz! 
III 
No te quiero por tu cara, 
ni por el bien que me has hecho, 
¡te quiero porque te quiere 
la serrana que yo quiero! 
IV 
No me adules de ese modo 
que el adular es mentir 
y ya las monedas falsas 
las conocemos aquí. 
Viéndome todos los díasr 
rozándome tanto tiempo, 
y no tengo un rinconcito 
en t i fondo de tu pecho. 
VI 
Por confesor has tomado 
a quien es mi confesor, 
y es que los pecados tuyos 
mis propios pecados son. 
VII 
El amor de muchos hombres 
es lo mismo que el champán, 
mucho ruido, mucha espuma 
y olvido, o sueño, al final. 
VIII 
Cuando a mi casita llegas 
y penetras en mi sala, 
entra más luz por mi reja 
y dan más flores mis plantas. 
NARCISO DIAZ DE ESCOVAR 
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E L VATE De LA UMBRÍA f 
ni. 
FRANCISCO DE ASÍS Y LOS IRRA-
CIONALES 
Con subidos y peregrinos afertos de 
regalada ternura sentía Francisco y gus-
taba divinamente la primera y original 
bondad de las criaturas todas, «como 
en arroyos cristalinos e incontaminados 
que de ella dimanan, y, como si en el 
orden de los actos en que Dios las ha 
colocado, percibiese el oído del alma 
un arrobador y divinal conciertos Era 
que el Cristo de la Edad Media, el Se-
rafín de Asís había recobrado el cetro, 
que Adán perdió en el Paraíso; y al 
empuñar en sus manos aquella insignia 
del poder absoluto sobre los seres crea-
dos, supo leer en el gran libro de la 
Creación; supo amar todas las cosas y 
a todos los animales; pudo mandar a 
todos ellos, desde el más pequeño in-
secto hasta el hombre, y fué por todos 
obedecido. No es, pues, de extrañar 
que los animales se gozasen con la pre-
sencia de aquel su amoroso Rey. 
Ofreciéronle junto a Greccio un le-
bratillo recién caído en el lazo, y con-
movido a su vista le acariciaba dicien-
do: «Lebratillo, hermano, ven acá. ¿Por 
qué te has dejado engañar de ésta ma-
nera?», y lo dejó marchar; pero el ani-
mal refugióse en la falda del Santo, Su-
cediendo lo mismo cuantas veces lo 
despedía, hasta que hubieron de lle-
varlo a lugar apartado. 
Gran ternura sentía por los corderi-
nos. Viendo a uno de ellos entre otros 
animales, acordóse del Cordero de Dios 
y, llorando, dijo al religioso que le acom-
gañaba: «Así, manso y humilde, andaba 
jesús entre sus enemigos.» Quiso com-
prar aquella inocente oveja, y un buen 
caminante, que por allí pasaba, lo hizo, 
entregándola al bendito Padre. Esta 
ovejita le acompañó durante algún 
tiempo, hasta que la entregó a Santa 
Clara de Asís para que la cuidase. 
No menos tierno es el caso de aque-
lla otra ovejita que convivió largo tiem-
po con él; ¡a cual asistía al coro con 
los Hermanos, permaneciendo inmóvil 
en la misa y doblando las rodillas a la 
elevación.-
Corno pasase cierto día por la Marca 
de Ancona, oyó los balidos de dos cor- | 
derillos que llevaban al mercado. Lleno 
de compasión, dijo al que ios conducía: 
«Sin duda que los compradores matarán 
estos cordeios a pesar de ser tan pe-
queñitos. Yo, pues, lo evitaré. Toma 
por precio de ellos este manto que llevo 
encima, y dámelos.» Acariciólos suave-
mente, y al fin los devolvió al portador, 
rogándole no los vendiera. 
Eficaz fué siempre la palabra del 
Santo presagiando males a los que mo-
lestaban a indefensos animaüfos. Hos-
pedóse una noche en el monasterio de 
S. Verernundo y, cuando amaneció, vió 
Francisco que una cerda había dado 
muerte, de un mordizco, a un corderi-
no recién nacido. Oran sentimiento le 
causó, y lamentándose del suceso ex-
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J O S É R O J A S C A S T I L L A 
" T E U I D O S Y N O V E D A D E S 
EXTENSO SURTIDO en ARTICULOS para la PROXIMA TEMPORADA 
SASTRERÍA 
CONFECCIÓN ESMERADA DE TODA CLASE DE PRENDAS 
TRAJES PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
UNIFORME PARA EL EJERCITO Y ENTIDADES OFICIALES 
TRAJES TALARES A LA MEDIDA 
clamaba: «¡Ay, corderito, hermano, ani-
mal inocente, que siempre sirves de 
útilísimo símbolo a los hombres! Sea 
maldita la cruel que te dió muerte, y 
nadie, hombre ni bestia, coma de su 
carne.> Sucedió tal como el Santo dijo, 
pues la maldita murió y nadie osó to-
carla. 
No solamente los animales domésti-
cos y los más o menos domesticables 
estaban sometidos a la voluntad de San, 
Francisco, sino que las mismas fieras 
se amansaban a los dulces ecos de su 
voz. En el valle de Camignano, al pie 
del escarpado Apenino hay una ciudad 
llamada Gubbio. Los habitantes de ella 
estaban muy atemorizados, cuando fué 
visitada por el manso y humilde San 
Francisco, porque un lobo sanguinario 
sembraba por doquier la desolación. 
El amante de los animales, que por to-
das partes iba fomentando el bien y la 
paz, enterado que se hubo de ías fecho-
rías del lobo, fué a su encuentro, se-
guido a larga distancia por un nu-
meroso grupo de hombres armados. 
El lobo, de talla monstruosa, al oír las 
voces de la muchedumbre, salió furioso 
de su guarida y vió frente a sí a Fran-
cisco, el cual le dijo con voz potente: 
«Ven aquí, hermano lobo, y guárdate 
de hacerme mal alguno.> Depuso el 
lobo su actitud feroz y, acercándose al 
Santo, se arrojó a sus pies. «Hermano 
lobo, digno eres de muerte por las que 
a los hombres causaste; pero ellos te 
perdonan si enmiendas tu vida. Y como 
la causa de tus fechorías fué el hambre, 
nosotros proveeremos a tu necesidad'. 
Dlme, pues, hermano lobo, si aceptas 
las condiciones que te propongo.» Y el 
lobo, manso ya como un cordero, bajfo 
la cabeza. Volvió Francisco a la ciudad, 
seguido del lobo, escoltados ambos por 
M a t a m o s q u i t o s C O N E J O 
Fumigando la habitación con 
este eficaz insecticida, podrá 
dormir tranquilo, libre de la pi-
cadura de los mosquitos. 
Matamoscas DAISY 
Cajas preparadas y cargas sueltas. 
D E V E N T A BN «EL S I G L O XX» 
cuantos subieron a presenciar el en-
cuentro con la fiera. Llegado que hy-
bieron los que del campo venían, re-
unióse numerosa multitud en una plaza 
y el Santo afeóles su ingratitud para 
Dios, causa de la calamidad que la^  
mentaban; pieguntó después si cumpli-
rían lo que en su nombre prometiera 
al lobo y todos asintieron. El hermano 
lobo extendió al fin una de su? patas 
como para ratificar la decisión ya mani-
festada y Fíancisco la tomó en sus ma-
nos. Desde entonces no salió deGubbio 
la fiera mientras vivió, sino que reco-
rría diariamente las calles de la ciudad, 
igual que si fuera un animal domesti-
cado. 
P. RAFAEL M.a DE ANTEQUERA 
CAPUCHINO 
(Continuará) 
Lo que es y lo que pien-
sa la mujer española 
Es un hermoso día de primavera. 
Allá lejos se divisan unas cuantas si-
luetas de mujeres, que, por su viveza 
y gracia en sus pasitos cortos y firmes, 
parecen jóvenes encantadoras. Entre su 
algazara alegre y bulliciosa caminan 
por una frondosa, larga y estrecha ala^  
meda de naranjos y tilos, acompañadas 
por los dulces y armoniosos cánticos 
de los jilgueros y otros pajarülos viva-
rachos y alegres como la estación. 
Por fin se acercan hacia nosotros. 
Entonces, nuestro pensamiento, que 
pareció ver en aquellas siluetas, jóve-
nes alegres y bulliciosas, queda exta-
siado de tanta hermosura; pero corno 
esto no es lo que voy a describir en 
estas humildes cuartillas, sólo nos fija-
remos, pecando de indiscretos, en lo 
que sus labios pronuncian en honor del 
soldadito que lucha en Africa, defen- • 
diendo a la amada Patria. 
— Pues, chica,—dice una —no pienso 
como tú; yo, también he recibido hoy 
una carta, muy primorosa por cietíOi 
de un muchacho que se encuentra en 
Africa, y en la cual me ruega que sea 
su madrina de guerra. Yo, como ya te 
he dicho, creo que el corazón de una 
mujer española, debe quedar en el lugaf 
que le corresponde, y para ello, hay 
E L S O L D E A N T E Q U E R A — P á g i n a 3.» — 
nue aceptar ese cargo tan honroso; 
además, es casi un deber, alentar a los 
ióvenes llenos de esperanza, que con 
su sangre muchas veces defienden la 
pandera que con sus proezas asombró 
al mundo. 
Por un momento calla, algo emocio-
nada, pero ante las objeciones dema-
siado ingenuas de su amiga, prosiguió: 
—Lo que me dices es absurdo, ami-
ga mía. Yo también tengo mis relacio-
nes, con quien tú sabes; pero esto no 
es un obstáculo para dejar de pertene-
cef a la raza de hidalgos españoles. 
—Asi es que contestaremos en se-
guida a esos buenos heimanos nues-
tros, y como tales, nuestros sabios con-
sejos y dulces palabras, servirán para 
que su espiritu, puesto a prueba mu-
chas veces, no decaiga por un momen-
to y también para que retornen a sus 
hogares recordando a la mujer de su 
España querida, que nunca le olvidó 
en sus continuas y prolongadas mar-
chas por las inhospitalarias tierras del 
Rif. 
Esto es lo que piensa y dice la mu-
jer española. 
Ahí tienes, probo soldado, lo que de 
ti diceJa mujer de tu Patria, a la que 
es necesario que no olvides en tu pe-
nosa vida de campaña, pues nadie, en-
tiéndelo bien, nadie, te aprecia más 
que ella. 
Juan Campos. 
Tetuán (Africa), Mayo 1927. 
ñ L P ñ S ñ fV 
N© es que yo sea curioso, no. El 
hombre curioso tiene algo de mujerzue-
la. Pero esta mujer"rubia que a todas 
horas encuentro tras una ventana, ha 
incitado hoy mi curiosidad y me he 
preguntado: ¿Qué esperará esta mujer 
aquí continuamente? 
Esta mujer es joven aún; de cabelle-
ra rubia y ojos azules y soñadores. Yo 
creo que ha de llamarse Carmen. Por 
la cara parece conocerse el nombre de 
las personas. 
La he contemplado muchas veces y 
he creído encontrar en su mifada un 
dejo de melancolía: una melancolía que 
puede decir de amores no correspon-
didos o de deseos no satisfechos. 
Quizás la continuidad de verla una 
y otra vez, durante largo tiempo, me 
ha hecho sentir por ella un leve afecto 
que se va consolidando más cada día. 
Por eso hoy al pasar, en esta hora 
del crepúsculo en que todo se espiri-
tuaíiza, me he sentido atraído por ella 
rcrás que ninguna otra vez y al pregun-ía.rme. ¿qué esperará?, la he mirado 
"jámente como si quisiera hallar en su 
semblante la respuesta.... Pero su sem-
e n t é nada me dice. Y ella permanece 
inmóvil, fijos en mí sus grandes ojos 
que parecen estar soñando continua-
mente. 
¿Qué espera, qué espera?, sigo pre-
guntándome. Y .corno una respuesta 
Mué ha tardado en concebirse y al final 
dad de Sevilla 




Pañuelos de jaretón a perra gorda 
Toallitas rusas a real 
Toallas jaretón rusas a 0.85 pías. 
PROPAGANDA 
Toallas jaretón estupendas a 1 pta. 
GANGA 
5.000 piezas de percal a realizar 
Los de peseta a 3 reales 
Muy buenos a 9 gordas 
Los mejores a una peseta 
Percal francés EXTRA a 1.25 » 
Holandita sin apresto pieza 8.— » 
> francesa > 12.— » 
Suave, competencia > 8.— > 
» superior propaganda a 10 ptas. 
Driles sarga, el de 1.50 a una peseta 
Driles mezcla, Oíoman y Sedalina 
muy baratos. 
APROVÉCHESE 
Rósete crudo, superior, el de una pe-
seta a 3 reales. 
fio olvide qae nuestro lema es 
hacer propaganda oon artículos 
buenos; por lo tanto, a igual 
precio mejor c a l i d a d 
g ofrecemos: 
Crepiilé seda EXTRA a 1.75 
» > rombo a 3.50 metro. 
Charmelin seda, gran moda 5.— » < 
Foular lisos y estampados. 
Voiies lisos y estampados, los más 
nuevos y originales,de todos precios, 
Crespones seda estampados, 
última creación. 
pera m M Dio n so m \ 
Crespón Sevilla, clase EXTRA, colec-
ción de 22 colores a 9 ptas. metro. 
Clase supeiiorísima, 100 centímetros, 
colores moda, 12.50 metro. 
PAÑERIA 
Corte de traje a precio de fábrica. 
Medias, calcetines y camisetas de 
verano a 
PRECIOS IHCREIBIÍBS 
Visite, pues, C I U D A D D E S E V I -
L L A , que tendrá mucho gusto en 
demostrar a V. que a igual precio 
da mejores calidades. 
MiOLOS lOEiS SI PíffiO D£ LOS iLOS 
t l l i i l OE S E V I L U 
[ bulle en nuestro cerebro victoriosa, me 
respondo: «Tai vez espere que pase ti 
amor... O quizás un día llegó a su reja 
i y después de hacerle gustar las dulzu-
ras de su existencia se alejó para no 
volver más>... 
Y a medida que me alejo a lo largo 
de la calle, pienso en tantas mujercitas 
que pali lecen tras la reja de una ven-
tana, o tras la celosía de una ilusión, 
esperando al principe de cabellos de 
oro por ella soñado, o al hombre varo-
nil, por ellas apetecido, que ha de lle-
varles el amor; el amor que se alejó 
para no volver más y quizás cuando 
vuelva sea tarde y las hallará marchitas, 
como flores que han llegado a su 
otoño, tras la reja donde palidecieron. 
J. X lMÉNEZ M l N G O R A N C E . 
PARALELISMOS 
COMO LOS L O R O S 
Según los inteligentes en materias 
ornitológicas, los loros, que tanto se 
parecen al hombre por la palabra, se 
vengan del parecido ccín una absoluta 
fidelidad amorosa a pru' ba de aven-
turas. 
La doctora Hidda Cinat, de la Uni-
versidad de Riga, cuyos estudios bio-
lógicos habían ya subrayado su nom-
bre, conocedora de esa fabulosa fide-
lidad, ha querido tener la conciencia 
tranquila y ha sometido a sus psítaci-
dios a una serie de experimentos que 
han dado por resultado la prueba de 
que, fidelidad aparte (debida al hecho 
de que los loros tienen palabra) en 
cuestiones amorosas son esos avechu-
chos tan ridículos como los hombres. 
En primer lugar, ha quedado demos-
trado que ante una hembra de su espe-
cie, entre dos loros se la lleva, y des-
banca al más emprededor e impulsivo, 
es decir, al más enamorado, el más 
pintarrajeado y de plumaje más nutri-
do. Las cotorras, pues, juzgan a los 
hombres como agentes del fisco, por 
los signos exteriores de riquezr. No 
nos dicen nada nuevo. 
La sabia doctora, profundizando en 
la materia, quiso saber hast* qué punto 
esa riqueza suntuaria tenía raíces en el 
corazón cotorril, y tomando un loro de 
cada sexo los maquilló de tal manera 
que el loro macho tomó el plumaje de 
la hembra y ésta adquirió !a poíhpa y 
el aspecto del macho. Introducida la 
pareja en una jru.a de loros, éstos 
asediaron inmediaiarnente al macho 
disfrazado de hembra, más sorprendido 
que convencido, mientras la hembra 
disfrazada de macho, en un rincón de 
la jaula, sola y desapercibida, pudo 
entregarse a meditaciones en absoluto 
ajenas a las realidades terrenales. 
El experimento de la doctora Cinat 
nos prueba, en último término, que, 
fidelidad aparte, en materia de amor 
los loros y los hombres dicen la misma 
lección. Los hombres pasan junto a la 
mujer masculinizada sin apercibirla. 
Y hay tantos hombres ya con sayas en 
el cerebro... 
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V I D A m U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÜLT1MO 
Presidió e! señor Roias Arrese-Rojas 
y asistieron los señores Moreno Ramí-
rez, Rojas Pérez, Bores Romero y Ra-
mos Gaitero. 
Fué aprobada el acia de la anterior y 
varias cuentas de gastos y relación de 
ingresos. 
Se aprobó la distribución mensual de 
fondos. 
Ingresaron en la Beneficencia muni-
cipal, Enriqueta Segovia Moreno, José 
Conejo Romero, Francisco Narbona Or-
tega, Antonio Chacón Gutiérrez, José 
González Cañero, Carmen Carmona 
Vargas, Joaquín Jiménez Villarraso y 
Manuel Jiménez Maldonado. 
Cesaron como auxiliares de arbitrios 
Fernando Aguilar Frías y José Carras-
quilla Arroyo. 
Pasó a informe del señor delegado 
de Instrucción Pública, la solicitud que 
presenta Vidal Ortega Castillo, intere-
sando un auxilio con motivo de su tras-
lado a Granada para exámenes, y la 
que presenta Alfonso Burgos Maqueda, 
en súplica de una beca para cursar los 
estudios de bachillerato en el colegio 
de San Luis Gonzaga. 
Queda auio izado don Isidro Ramos 
Gaitero para instalar un cinematógrafo 
en la plaza de Guerrero Muñoz, cons-
truido con arreglo al plano que pre-
senta, visado por el señor arquitecto 
municipal. 
Pasó a informe del citado técnico, la 
instancia y planos que presenta don 
José González Espinosa, solicitando 
autorización para construir una casa en 
solar de calle Cruz Blanca número 5. 
Se acordó someter a la consideración 
del Pleno la memoria que presenta don 
Francisco Verge Sánchez, inspector de 
1.a Enseñanza, de Málaga, como resul-
tado de su reciente estudio y trabajos 
sobre el problema escolar en el campo; 
aceptándose en principio las conclusio-
nes que en la misma se proponen. 
Y se levantó la sesión. 
E S P E C T A C U L O S 
PLAZA DE TOROS 
La inauguración hoy de este popular 
«cine>, constituye el acontecimiento, es-
trenándose la grandiosa producción de 
gran espectáculo, dividida en tres jor-
nadas, «Lucrecia de Borgia>, visión 
histórica interpretada por actores de 
gran prestigio. 
Esta película ha sido editada por la 
casa Sascha Films. 
Además completará el programa una 
cinta cómica, y la de gran actualidad, 
<A la memoria de Gallito>. 
Partes principales de la Banda de 
música, dirigidas por su competente 
director don José Ortega, amenizarán 
las funciones. 
Este «cine» dará función los martes, 
jueves y domingos. 
GAUMONT. 
OTRO "CINE" MÁS 
CINCO C/NES EN ANTEQUERA 
Con el Rodas, que aún sigue funcio-
nando, el Olympia. Reina Victoria y 
Plaza de Toros que se abrirán en bre-
ve, y la Casa Berdún que en s^ escapa-
rate pasará las mejores películas cono-
cidas, entre ellas una de las procesiones 
de Semana Santa, son cinco los cines 
que van a funcionar en Antequera. 
La Casa Berdún, que cuenta con 
grandes talleres de sastrería de señora 
y caballero, ha contratado un experto 
cortador para la sección de camisería 
que se inaugurará en breve. Respecto a 
precios están en relación con las sesio-
nes de cine, que las dará completamen-
te gratis, para que no exista competen-
cia posible. 
Secc ión Religiosa 
íubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Día 5.—Doña Teresa y doña Car-
men Arreses-Rojas y doña María 
Sarrailler, por sus difuntos. 
Día 6.—Don Ramón Checa, por sus 
difuntos. 
Día 7.—Doña Catalina Dromcéns, por 
sus difuntos. 
Día 8.—Don Alfonso Moreno F. de 
Rodas, por sus difuntos. 
Día 9.—Sufragio por doña Remedios 
Lora Bahamonde. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Día 10.—Doña Rosario Perea, viuda 
de Checa, por su hijo don Juan 
Checa Perea. 
Día 11.-Don Francisco Checa Perea, 
por su padre don Antonio Checa 
Gálvez. 
COMPRA-VENTA. DE 
G O T Ó F O i S Y DISCOS 
DE OCASIÓN 
:-: HAY BSGESOBIOS DE TODOS CUSES X 
O C A S I Ó INI 
6emelo8 prismáticos. 
Rectificador para carga de acumu-
ladores de 4 y 80 voltios. 
C A L L E DURANES, / . = RELOJERÍA 
«PRO ARIS ET FOCIS».—Tríptico cie 
melodías Eucaristicas para la Apercha 
Real Española, en forma coral al uníscK 
no, por Geilmar.—I. Exposición.—u 
Himno.—III. Reserva.—Precio de i j 
colección: 0.25 pesetas el ejemplar, o 
2 50 la docena, más el importe del fran-
queo y certificado.—Los pedidos a ig 
Administración del Colegio Seráfico de 
Antequera, provincia de Málaga (Es-
paña). 
El inspirado compositor, cultísimo 
musicógrafo y grandilocuente vate 
Geilmar nos ofrece hoy un «Tríptico 
de melodías» para ser ejecutadas junto 
con la Marcha Real española. 
Cada una de ellas conserva el carác-
ter propio de la letra que se propone 
interpretar; asi, unas veces austero y 
otras brillante, pero siempre grandioso 
y sonoro, consigue por completo el 
emocionar grandemente al auditorio. 
Era necesario ser español y andaluz 
hasta la medula, al par que sacerdote 
de corazón seráfico, como lo es este 
preclaro artista; y así las constóntes 
aspiraciones de todos y los ensayos y 
esfuerzos más o menos afortunados de 
muchos ilustres maestros de nuestra 
idolatrada Patria son hoy una realidad 
feliz y bella, mediante esta publicación 
músico-literaria. 
Tan meritísima labor de crear melo-
días que al par de populares, sirvan 
para elevar los sentimientos religiosos 
y patrióticos de las muchedumbres, 
merecerá seguramente el aplauso de 
todos. 
Allá va el mío muy sincero. 
PATRICIO BANEYTO. 
Valencia, 4 Octubre, 1926 
P R O G R f l m f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el Paseo de Alfonso XIII , de diez a 
doce de la noche. 
1° Marcha Two-Step «Los Alia-
dos», por | . Franco. 
2. ° Tango Milonga de la «Monte-
ría», por J. Guerrero. 
3. ° Fox-trot de la «Montería», por 
J. Guerrero. 
4. ° Marabú de «Doña Francisqui-
ta>, por A. Vives. 
5. ° Pasodoble «Camino de Rosas», 
por J. Franco. 
E E x c ^ L J í s i t a p a s t a f l o r d e a v e l l a n a y a l m e n d r a 
Caja de 2 kilos en lata litografiada 
« / . * • « < 






C A P É Y R E S T A U R A N T S 
A N T E Q U E R A 
E L S O L D E A N T t Q L ' E R A — Pajjina 5.» 
J A B O N E S C T I L L A 
J O S E O A . S T I I _ . I _ i A . I ^ I R A - l s r i D A . 
T E L E ^ O H O 1 8 4 : :=: - A N X K Q X J K R A . 
Sucesor del acreditado negocio de los JABONES BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del públ ico por su excelente calidad y pureza. Se expenden en el depós i to de calle M u ñ o z He-
rrera, 3, y en todos los establecimientos del ramo, a los siguientes precios: 
Clase primera, 13.90 pts. arroba, ciase seyoiida, 1 2 ^ arroba. 
s N O T I C 1 fl 5 x 
DE VIAJE 
Con motivo de la feria, hemos visto 
en ésta a nuestros paisanos don Barto-
lomé Vegas y don Pedro Aguilera, ve-
nidos de Ronda; a don Francisco Hidal-
go Vilaret, cura párroco de Gasaberme-
ja; y los jóvenes estudiantes don Manuel 
Cabrera Espinosa, don Salvador Cáma-
ra, don Francisco y don José Rosales 
García, de Granada; y de Sevilla, con 
permiso el soldado de cuota, don Ra-
fael Palma Llera. 
Regresaron de Madrid, don José Gar-
cía Berdoy y don José Aguila Collantes 
y,señora. 
Ha venido de Baena la señorita María 
Alcalá Espinosa. 
Hemos tenido el gusto de saludar, 
en ésta, adonde vino para entregar al 
Ayuntamiento su valioso informe sobre 
la creación de escuelas rurales, al ins-
pector jefe de primera" Enseñanza, de la 
provincia, don Francisco Verge Sánchez. 
Por el triste motivo del fallecimiento 
de su señor padre, (q. e. p. d.), han ve-
nido de Córdoba don Enrique Tapia 
Olivera y señora y su hermano don 
Eduardo. 
ENHORABUENA 
La joven señorita María Baudel He-
rrero, hija del secretario judicial don 
Antonio Baudel Vilaret, ha aprobado 
con brillantes notas el segundo año de 
ia carrera del Magisterio. 
LETRAS DE LUTO 
El lunes dejó de existir repentina-
t^ente, don Eduardo Tapia Fuentes, 
«mtiguo industrial de esta plaza y padre 
del también industrial don Rafael Tapia 
Olivera. 
El acompañamiento del cádaver al 
Cementerio fué muy numeroso. 
Descanse en paz el finado y reciba su 
tamaia ep eSpecjai sus hijos,tanto el men-
cionado como nuestros antiguos amigos 
don Enrique y don Eduardo, residentes 
en Córdoba, el testimonio de nuestro 
pesar. 
- EN SAN JUAN DE DIOS 
En los días 10 al 12 tendrá lugar en 
esta iglesia, solemne triduo al Sagrado 
Corazón de Jesús, con asistencia de los 
niños asilados en el hospital de San 
Juan de Dios y religiosas de SanjVicente 
de Paúl. 
LA PROCESIÓN DE IMPEDIDOS 
EN LAS PARROQUIAS 
Hoy tendrá lugar la visita a los enfer-
mos e impedidos de la parroquia de 
Santa María la Mayor; mañana lunes, la 
de San Pedro, de las siete a las siete y 
media; el mattes, a la misma hora, la 
de San Miguel, y el miércoles, la de 
Santiago. 
El domingo 12, festividad de la San-
tísima Trinidad* se celebrará la Majes-
tad en público de la parroquia de San 
Sebastián, saliendo a las ocho y visi-
tando a los impedidos y enfermos de 
su feligresía, así como a los presos de 
la Prisión del partido. 
Se ruega avisen a las respectivas pa-
rroquias, con la debida antelacióa, para 
preparar a los impedidos antes de dar-
les la Sagrada Comunión; así como a 
los feligreses y hermanos del Santísimo, 
su asistencia, 
UN CONGRESO IBEROAMERICANO 
Del 15 al 19 de Junio se celebrará en 
Madrid un magno Congreso de carác-
ter iberoamericano, en honor de San 
Francisco de Asís. 
Las compañías de ferrocarriles con-
ceden, con este motivo, una importante 
rebaja en «I precio de los biÜetes. Esto 
hará que concurran a! Congreso mu-
chos admiradores de San Francisco. 
En Antequera, sabemos que algunas 
personas se están suscribiendo como 
congresistas. Los detalles acerca de este 
asunto pídanse al convento de RR. PP. 
Capuchinos de esta ciudad, 
EN SANTA EUFEMIA 
En el convento de religiosas Mínimas 
de San Francisco de Paula, se celebrará 
solemne triduo al Sagrado Corazón de 
Jesús, en los días 7, 8 y 9 del comente, 
dedicado por la comunidad y costeado 
por varias señoras piadosas. 
Dará principio a las siete de la tarde, 
exponiéndose S. D. Majestad y predi-
cando, los dos primeros días, el reve-
rendo padre ministro de los Trinitarios, 
y el último, el señor vicario arcipreste. 
PREMIO MERECIDO 
En nuestro colega de Córdoba «La 
Voz», hemos tenido el gusto de leer 
que en la Exposición de Aceites cele-
brada en dicha capital con motivo de la 
pasada feria, ha sido adjudicado uno de 
los premios a la muestra denominada 
«Romeral», presentada por nuestro 
querido amigo don José Castilla M i -
randa. 
CUMPLIMIENTO PASCUAL 
En las tardes del lunes y martes será 
la confesión de los niños y niñas de las 
escuelas y colegios, pertenecientes a la 
parroquia de San Sebastián, y el martes 
y miércoles por la mañana, recibirán la 
Sagrada Comunión, pudiendo también 
verificarlo todos los niños y niñas que 
lo deseen, aunque no pertenezcan a di-
chos colegios. 
LA FERIA 
¿Qué decimos de la feria? ¿Que nos 
hemos divertido? Ni toros... ni vacas. 
Nada que diera algún aliciente y llama-
ra la aíencióii a los forasteros, para que 
el mayor contingente de éstos propor-
cionara algún movimiento mercantil. 
Feriantes, pocos; según parece vinie-
ron más, pero se quedaron en las puer-
tas... ¡por algo sería! 
En el mercado, muchas menos tran-
sacciones que en el año pasado, 
• Los circos, poco negocio, perjudica 
dos por la lluvia q¡re cayó en la t*.-ik 
del tercer día; la «serena», la «noria» v 
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la «ola», son los que han hecho más 
negocio. 
De sucesos de feria, nada de particu-
lar, gracias a la detención de unos 
cuantos sujetos conocidos de la Policía, 
que fueron alojados» en la «grillera» 
hasta el día después de los feriados. 
Y nada más... sino esperar que en la 
próxima de Agosto nos desquitemos. 
ESE ES UN HOMBRE 
bien vestido! No hay que decir vién-
dole tan elegante y tan admirado por 
las mujeres, dónde adquirió el traje, 
Ese corte irreprochable es el gran se-
creto de la Casa Berdún, en cuyos ta-
lleres de sastrería se gana diariamente 
el jubileo de la elegancia y se obtiene 
una economía de muchas pesetas, ya 
que los trajes que salen de ellos son 
los más baratos de Antequera y de los 
pueblos todos de la región. 
LAS GRACIAS DE BONIFACIO, 
O, HAY QUE IR MÁS DESPACIO 
Ayer mañana, ocurrió un suceso au-
tomovilístico, que por fortuna no tuvo 
graves consecuencias. 
Un joven, natural de Loja, de dieci-
ocho años de edad, llamado Bonifacio 
Montero Mejias, estaba encargado de 
la limpieza del automóvil «CO.-2564», 
propiedad del industrial de calle Diego 
Ponce, seflor Cano; y en la mañana del 
día citado pensó darse un paseo en el 
coche y probar de paso sus aptitudes 
como conductor. 
Así lo hizo, y todo iba bien, como lo 
pensó, hasta que al entrar en la calle 
Cantareros, desde la de Alameda, per-
dió la serenidad y el dominio del ve-
hículo, por conocer mal su mecanismo; 
y se entró en la acera, atropellando a la 
niña de once años Teresa Domínguez 
Fernández, causándole contusiones sin 
importancia, por fortuna. 
Gracias a un mecánico, apellidado 
Soto, que saltó al interior del coche, y 
lo paró, se evitó que hubiera seguido 
originando atropellos y destrozos el 
inexperto Bonifacio. 
Este fué detenido y luego puesto en 
libertad, quedando a disposición del 
Juzgado municipal. 
SE ALQUILA 
local con estantería y mostrador para 
tienda^ en calle Barrero, 16. 
Se vende la estantería y el mostrador. 
Razón: Lucena número 33. 
CASEROS E INQUILINOS. 
SUCESO SANGRIENTO 
Sobre las dos de la tarde del martes 
último, ocurrió un suceso en calle del 
Codo, resultando herido de cierta gra-
vedad el promotor del mismo. 
Era éste un individuo llamado Juan 
González García, conocido por Seisde-
dos, y de 45 años de edad, casado, el 
cual habita en el número 25 de dicha 
calle, y tiene subarrendadas unas habi-
taciones al zapatero Antonio Osuna Al-
varez, de 37 años, casado y con tres 
hijos. 
Según parece, el zapatero adeuda al-
gunos meses de alquiler, y el casero 
le venía asediando para que se pusiera 
al corriente en el pago. El día de autos, 
insistió el González en redamar la deu-
da, y como su genio es demasiado brus-
co, tras las palabras se le fueron las ma-
nos, y dió una bofetada al Osuna, que 
se hallaba sentado. Levantóse éste, y al 
ir a asegundar aquél en sus gelpes, el 
zapatero cogió una cuchilla de las que 
se usan en su oficio, y agredió a su 
ofensor, infiriéndole dos cortes en el 
costado. En la lucha que sostuvieron, 
resultó también herido el González en 
la mano derecha. 
La mujer del zapatero, Josefa Acedo 
López, que acudió al sentir la disputa, 
arrojó contra el González un puchero, 
en que estaba preparado el cocido, y le 
produjo otra herida en la ceja derecha, 
resultando ella a su vez, al pretender 
separar a los contendientes,- con una 
erosión en el brazo izquierdo. 
Auxiliado el herido, fué trasladado al 
hospital, donde se le apreciaron las si-
guientes heridas: dos en la región ante-
rior del tórax; una, en el dedo anular 
y otra en el dedo medio de la mano 
derecha, con sección de los tendones; 
una, en la región superciliar y otra en 
la región palpebral inferior derecha y 
erosiones en el carrillo izquierdo. 
El agresor, que también fué curado 
de contusiones, ha sido detenido y pues-
to a disposición del Juzgado de Ins-
trucción. 
«BUEN HUMOR» 
El mejor semanario jocoso que se 
publica. Las mejores historietas, los me-
jores chistes. 
m n - m m 
ÉL MEJOR D E L O S C O N O C I D O S 
DIEZ PílL PILOS SE HflH BEG1BID0 FRESCOS 
LA FIN DEL MUNDO 
A 0.10 ROLLO, UNA PTA. DOCENA 
Y OCHO PTAS. E L CIENTO. 
Por cada 5 pesetas de compra en todos 


















Azúcar cortadillo, el kilo. 
Azúcar Granada > 
Azúcar Antequera, > 
Azúcar P. G. » 
Azúcar polvo T » 
Café Puerto Rico, tostado » 
Café Hacienda 1.a , » » 
Café corriente bueno » » 
Café Torrefacto 1 .a » 
Café Torrefacto Nicaragua » 
Café crudo extra » 
Café crudo caracolillo > 
Café crudo Hacienda » 
Café Guatemala crudo > 
Sardinas en aceite, lata 
Salmón al natural > 
Bonito en aceite, lata de 5 kilos. 
SURTIDO COMPLETO en 
P E R S I A N A S , 
Transparentes y cortinas 
de últiipa r^ ovedad 
C O N S U L T E N MUESTRAS Y PRECIOS. 
P l a z a de S . S e b a s t i á n , 3 (rincóo) 
TELÉFONO 307 
GITANA APALEADA 
En-un carro fué traída ayer una gita-
na, que yendo camino de Villanueva del 
Trabuco con una caravana de su gente, 
fué apaleada por unos gitanos, que 
después de producirle varias heridas 
en la cabeza y contusiones en el cuerpo, 
la dejaron abandonada. 
La tal dice llamarse María García 
Jiménez, ser de Huelva.y que a su mari-
do llamado José, lo ataron de las manos 
mientras le pegaban otros sujetos cono-
cidos por Salvador y por Pepe el Negro. 
La lesionada ha sido encamada en el 
hospital de San Juan de Dios, y la Guar-
dia civil practica diligencias para la 
captura de sus bárbaros agresores. 
OBRERO ACCIDENTADO 
Ayer fué traído a este hospital, desde 
Villanueva de Algaidas, el albañil de 
Archidona, Antonio Sánchez Argama-
silla, que estando trabajando en finca 
de aquel pueblo, propiedad de José He-
rrera, tuvo la desgracia de caerse de un 
andamio, sufriendo la fractura de la 
pierna derecha, probable fractura tam-
bién de la espina dorsal, y magullamien-
tos en distintas partes dt l cuerpo. 
DETENCIÓN DE UN RECLAMADO 
Por el cabo de este puesto de la Guar-
dia civil, Juan Serván Garda, ha sido 
detenido en ésta, un individuo llamado 
Salvador Muñoz Cano (a) Salvadorillo 
el de la Rubia, el cual está reclamado 
como autor de varios delitos, y ha sido 
puesto a disposición del Juzgado de la 
Alameda, de Málaga, 
MULO SIN DUEÑO 
En el mercado de la feria fué inter-
venido por el jefe de Policía, señor 
Hernández Tenorio, un mulo cuyo 
propietario o conductor no fué hallado, 
por lo que se supone que el semoviente 
sea de mala procedencia. 
Suscripción 
para reparar la torre de San Sebastián. 
Suma anterior 6.452 
D. Juan Muñoz Checa 25 
« Santiago Anglada 25 
Suma y sigue 6.502 
C R I S T A L E S 
Se colocan a domicilio, a precios 
increíbles, por haber adquirid0 
grandes existencias. — Garzón, 
E L S O L D E A N T E Q U Í R A P á f í n a 7.« -
A P A ^ T F T T A N A v FRANCISCO QOTTIEZ SANZ 
X3L U X L O X I i I J I i i l X l X J L O V E L A R Y CID (antes Carreteros), núm. 2 
Ejtablecimiento de Ultramarinos y 
Coloniales finos 
Preferido del púbilco por la bondad 
de todos los artículos que expende. 
Visitarlo una vez es comprar 
:-: siempre 
C A F E S 
crudos u 
tostados 
G L A X O 
A R R O Z 
BOMBA 
C A C A O 
Quesos de bota, Gruyere, manchego, y de Castilla, 
y cajitas de Gruyere a la crema con seis porciones 
G A L L E T A S Y B I Z C O C H O S D E A C R E D I T A D A S 
MARCAS 
Jamones y embutidos de todas clases.- Conservas 
de carne, pescado, frutas y hortalizas. 
M E R M E L A D A - PHOSCAO- M A I Z E N A - P O S T R E Y F L A N I D E A L 
Frutas secas.- Purés, tapiocas, harina de avena, 
crema de arroz, fécula de patatas.- Lentejas de 
Castilla -Alubias del Barco -Chocolates con cane-
la, vainilla, leche yalmendra.-Mantecas del Reino 
y extranjeras - ANISADOS, VINOS Y LICORES. 
"CP7 ^ 
¿ Q u i é n v e n c e r á ? 
Hoy, como siempre, t\ más fuerte 
Los niños débiles se desarrollan raquíticos y cuando son 
mayores, se encuentran indefensos para la lucha por la vida 
¡Siempre caen vencidos! 
Desde su más tierna edad es menester procurar a los ni-
ños un espléndido porvenir físico, combatiendo eneríJKdmente 
cualquier principio de debilidad con el potente «^staurdclor de 
la sangre y famoso reconstituyente. Jarabe de 
O F O S F I T O S S A L 
Má* JO año* d* facifo cr íc tenw - Aprobado por la 
Peal C e n d r á i s de Medicina nffft. ««chace toao frasco qu. no »Uv. ™ ^ 'Hqaera *«• « t e n o r H I P O K O S F ' T O S NAÍÜD -n 'Oto 
ENCARGUE SUS IMPRESOS EN « E L S I G L O X X > 
OBTENDRA ECONOMIA Y QUEDARA SATISFECHO DEL TRABAJO 
— — 
F Á B R I C A D E 
1 5 
M O S A I C O S H I D R Á U L I C O S 
o fle 
p MÁLAGA 
Para pedidos dirigirse a su REPRESENTANTE 
A G U S T Í N R A M O S J I M É N E Z 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Francisco Guerrero García, Josefa 
Ragel García, Isabel Lupiáñez Espejo, 
Antonio Rodríguez Pardo, Enrique Co-
nejo González, Ascensión Mayoral 
Castellano, José López Pacheco, Do-
lores Moral Robledo, Francisca Ruiz 
Ruiz, Francisco Jurado Vadillo, Tere-
sa Alcántara Muñoz, Carmen Pino 
Carbonero, María Fuentes Mérida, Te-
resa Hidalgo Díaz, Ramón Corado Pé-
rez, Dolores Olmedo Tortosa, Salvador 
García Pérez, José Melero Fernández, 
Antonio Paradas García, Juan Antonio 
Zurita Ruiz, Dolores Cuenca Berrocal, 
Elena Conejo Hurtado, Manuel Jaime 
Torres, Francisca Corbacho Peralta, 
Manuel Alcalá Moreno. 
Varones, 12.—Hembras, 13, 
Los que mueren 
Miguel Reina Doñas, 77 años; Elisa 
Muñoz Trujillo, 9 meses; Amelia Vico 
Foiés, 10 meses; Eduardo Tapia Fuen-
tes- 71 años; Francisco Domínguez 
Pérez, 4 meses; Salvador Jiménez Gon-
zález, 6 ¿ños; Rosariu Martínez Filas, 
61 años; Manuel Castillo Morón, 11 
meses; José Solís Veredas, 28 años: 
Dolores Machuca Pedraza, 14 meses; 
José Díaz de la Fuente, 36 años. 
Varones, 7.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . . . 2 5 
Total de defunciones. . . . 11 
Diferencia en favor de la vitalidad T Í 
Loi que te casan 
Antonio Moreno Palomo, con Crr-
men Paradas Guerrero.—Antonio Cas-
tellano Burgos, con Dolores Garcíl 
Ruiz.—Juan Romero Rebollo, con F an-
cisca Pérez Gómez. 
Y a están a la venta las renombradas cintas 
~ * P í > l i b ñ n ~ p a r a n,áquina 
C / V l f / l i f / I de escribir. 
UNICOLOR Y B I C O L O R 
F I J A S Y DE COPIAR 
Precio reducido. Vea a Muñoz. 
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Capitán Moreno, 21. — Antequera— 
Almacén de MAfíERñS de todas clases 
y MñT6RlñL65 de construcción. 
Cemento L ^ n F O R T 
ELABORACIÓN DIARIA 
SE P B E P A R i B M B E J I S A GUSTO DEL CLIENTE 
AGUDA CON T I E M P O A HACER SUS ENCARGOS 
SALCHICHÓN .-: JAMONES :-: MORTADELA 
:-: QUESOS :-: CHORIZOS :-: 
VINOS Y COÑACS DE LAS MEJORES MARCAS. 
CHAMPAGNES PONMERIT :-: VIUDA CLIGOT 
Y MOET CHANDON :-: SIDRA CHAMPAGNE 
DULCES FINOS Y PASTELERIA 
SERVICIO A DOMICILIO TELEFONO 112 
Medallas, 0 ^ ° ^ 
rosarios, etc., se ha recibido un gran 
surtido en modelos y tamaños diferentes. 
DB VENTA EN cBL SIGLO XX» 
J j a r l í n e z e l 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de f io jas .ZOÍantesLuceoa) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
V K G A . S l y S S o - o T E L E F O N O 8 3 
Precios de ^iaje, desde 40 céntimos KILÓMETRO 
Para largos recorridos, precios convencionales. 
1 | 
¿i 
S E R V I C I O D I A R I O D E 
A U T O M O V I L E S 
entre Antequera y Fuente Pie-
dra, por Mollina y Humilladero. 
H O R A D E S A L I D A 
Para F U E N T E PIEDRA: 
A las cinco y media de la tarde, 
de la Alameda del Deán. 
s i - *• • 
D E L P A Í S y e x t r a n i e r o s 
Bomán Qonzález ponseca : Halaga 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc.. 
R E P R E S E N T A N T E EN A N T E Q U E HA 
o i D o Rr e s . e 
S ' f fS 
¡n** 
Ls clientela afradeeMi propaga ei 
D E B I L 
E l í x i r 
AuiniRta i! APETITO i lis FUERZAS mlUmM 
Msdíeantento Aprobado i Reconvendade dsstia 
el año 1897, per la Real Academia de Medicina 
y Cirujia, a los dibita. 
Cómpralo hoy mismo. • Séle rsls 5 [.tas. 
los Adieos, que to eenoeeii prácticamente lo 
rícatan, lo teinan; lo dan a sus taiaiüas fg¿^ 
INTERESANTE 
Si quiere V. que el 
SOMBREÍRO DE PAJA 
le cueste más barato q u e en fábrica, 
visite la acreditada 
SOMBRERERIA DE 
R A F A E L K Ü E V O 
Sómbrelos de paja arroz en íloj0 
grandes de ala, a 10, 12, 14 y 16 
reaks; para labradores, a 18 y 20 reales. 
6 o r r a s y sandal ias a precios 
espec ia les . 
TODOS a casa de NUEVO 
INFARTE 0 - FERNflTIDO, 33 
EL SOL DE ANTEQUERA 
NUESTRO CONCURSO 
•Ha llegado la hora! Terminada en 
este número la publicación de los chis-
ies recibidos, insertamos también el 
boleto de votación para elegir los dos 
meiores, a que hemos de otorgar ios 
nremios ofrecidos, por orden de la ma-
yoría de sufragios que obtengan. 
Ahora rogamos a todos nuestros esti-
mados lectores y queridas lectoras se 
tomen la molestia de llenarlo y enviár-
noslo, con objeto de que en estas elec-
ciones extraordinarias, aunque con fines 
modestos, ensaye el ejercicio de ciuda-
danía el futuro cuerpo electoral de An-
tequera, con iguales derechos el voto 
masculino y el femenino... 
La votación será de carácter nominal 
€ individual, no pudiendq enviar cada 
lector más que un soló voto y elegir un 
chiste, que designará por el número de 
orden con que^se han publicado, con 
toda claridad escrito para evitar con-
fusiones. 
Se desecharán ios boletos que ven-
gan sin nombre o domicilio, con el nú -
mero confuso o enmendado o cualquier 
otro defecto que se preste a dudas, y 
los que sucesivamente envíe quien ya 
haya mandado su voto, pues como he-
mos dicho sólo se admitirá uno por 
persona. 
El boleto solamente se publicará en 
el presente número; pero al objeto de 
esperar la llegada de los que nos remi-
tan nuestros lectores de fuera, e! plazo 
de admisión de votos terminará el día 
15 del corriente;"el resultado del escru-
tinio lo daremos a conocer el domin-
go 19. 
Conque, a votar todos para que no 
haya pucherazos y resulten elegidos los 
dos mejores. 
¡Y ahora, tenemos otlx) concurso en 
preparación, que ha de ser del agrado 
de nuestras bellas lectoras y pretexto 
de flirteo para sus admiradores y ena-
morados! Pronto lo anunciaremos. 
* * * 
55.—El randa.—Oye, ¿tó cómo duer-
mes, boca arriba o boca abajo? 
El l imp ia , - - ¿Pe r qué me preguntas 
éso? 
El randa,—Porque si duermes boca 
abajo, con esa nariz que tienes, tendrás 
las almoás hechitas un colaor. 
:ñ M. D. M. 
54—Oye, ¿y la -gorra? 
—Calla, hombre; el otro día me comí 
un plato de gorra, y hpy me he comido 
la gorra de píalo. 
ARCHELOS.—Cádiz. 
55.—El limpia.—Oye, ¿cuándo metes 
la mano? 
El randa.—¡Cuanti que pase el pri-
mero! 
ARCHELOS.—Cádiz. 
55.—El r a n d a . — O r o y p / a í a / s e limpia! 
El <crema».—¡Se da brillo en cueros! 
ELE. 
57. —A fren, <Purguita>; tráete esa es-
calera, que vas a embetuná estos «Co-
loma*. 
— Aspérate 'Langostino*, que voy a 
dMr por el cloroformo. 
). ELE. 
55.—El limpiabotas.—/Qu/s/mi ser 
aviador! 
El apache.—¿Para qué? 
—Porque co/rao mi trabajo es en el 
suelo, y el pan está por las nubes, pues 
no como más que el que cae... 
M. G. G. 
59.—Oye, * limpia», ¿hacia dónde ca-
minas? ' ' ! i & % ¡ ¡ r 
—Pues a la Viña. 
— Y allí, a qué? 
—¡Toma!, pues nada, una friolera, 
que por diez céntimos se pillan unas ta-
pas... : ; ^OI'Í ttv4.; 
— Ypara qué las quieres? 
—...¿Qué para qué las quiero?.. ¡Pues 
para las alpargatas, no lo ves! 
6 1 — ¿ P o r qué cobras más caro a las 
—Porque es justo que me paguen el 
mal rato. 
TRILITO. 
62.—Oye, *Tripita*, ¿prospera el ne-
gocio? 
—Claro, hombre..., no ves que ya ten-
go hasta * caja». 
TRILITO.-
55. —El b e t u n e r o . — d e b e s dejarla 
ratería, comprar una caja y... ¡a sacar 
brillol 
El «rata»,—¡Qum!... Siete veces m'han 
enchiquerao; peró no hay quien mé meta 
en ¿caja>. 
) ( M h m • o-: ; • s m ' noo ^MüE. n¿ 
54.—Camino de la feria. 
El « G a z u z a » . - ¿ A n d e vas, chiquitín? 
E! betunero.—Al mercao, a limpiar. 
—¿Para que te pase como a mí, que 
no te lo agraezcan? 
BAUTER. 
65. —Oye. * Gazuza*, dame una perra, 
que entoavía no m' estrenao. 
—¡Tiés valor de pedirme una perra, 
con la morcilla que están dando! 
BAUTER. 
66. —¿De dónde vienes tan elegante, 
<limpia>? 
—De retratarme. 
—¿De medio cuerpo? 
—¡No, hombre, de cuerpo presente y 
con la caja! 
CÉLEBRE CHIMPOMPO. 
60.—Oye, E L S O L publica un dibujo 
pa que le pongan pie. 
— Pos más valía que me pusieran a 
mí unas medias suelas, que me voy cla-
vando los adoquines... de calle Estepa. 
EL MENDA FLAMA. 
67. —Oye,*Chanchi>, ¿le sacas mucho 
producto a la caja? 
—¡Digol, más que un administrador. 
]. C—Madrid. 
68. —Oye, * Dandi*, ¿sacas muchos 
cuartos con los cepillos? 
—¡Toma!, más que con los de las 
Animas. 
J. C—Madrid. 
FUERA DE CONCURSO 
—Oye, limpia, ¿qué betunero te hace 
más la competencia? 
—Aquí no hay más competencia que 
la de la Casa Berdún, que por el dinero 
de una limpieza te hacen un traje. 
EL GUARRITO. 
NOTA.—Se han desechado varios 
«chistes», unos porque pasaban el l imi -
te de los más malos publ icados .—¡que 
ya es rebasar.'—; otros, por incomprensi-
bles, por su carácter político o por... 
cochinos; y alguno por tener el valor de 
«fusilar»: un chiste de este mismo con-
curso, bajando el precio de las botas y 
subiendo la propina. ¡Estará barato el 
becerro en su pueblo! 
CONCURSOS 
DE 
EL BOL DE ANTEQUERA 
BOLETO DE VOTACIÓN 
D. 
que vive en 
calle n. 
vota por el chiste número :. 
FIRMA, 
C a r l o s Ler fa Bauter 
. Veterinario Titalar 
Subdelegado del partido judicial 
e Inspector municipal de Higiene 
g Sanidad pecuarias. 
Vacuna y Suero-vacunaciones 
contra las enfermedades rojas 
del cerdo, rabia y moqui l lo del 
perro y d e m á s infecciones del 
ganado. 
ESmiHCIMIHNTO Y CLÍMiC/5 
SANTA CLARA, 9 
(ESQUINA A LA DE SAN |OSE) 
TELÉFONO 268 
tiay potro, para herrar ga-
nado vacuno. 
Paijina 10 * EL SOL DE ANTEQUERA 
D U C O 
es el acabado que traen los mejores automóviles americanos 
no es pintura, ni barniz, ni esmalte, sino un producto a base de 
celuloide. Es de superficie dura, pero al mismo tiempo elástico 
y se expansiona y contrae con el metal de la carrocería. No le 
perjudican ninguna clase de jabón, gasolina, aceites, grasas ni 
ácidos y tampoco se estropea con el polvo ni el barro. No se 
deteriora a la intemperie y se conserva limpio y brillante fácil-
mente, y mientras más se usa, mejor aspecto toma. 
Estas excelentes cualidades son exclusiva de 
y no pueden encontrarse en ningún otro acabado. 
Si su automóvil presenta mal aspecto a causa de la pintura, em-
plee el D U C O , y se sorprenderá de su resultado, pues quedará 
E X A C T A M E N T E I G U A L que nuevo, y en mucho tiempo no 
tendrá que preocuparse de la pintura. 
es la magnífica instalación que con un amplio surtido en colores ha adquirido el 
j 
\ G A R A G E A L A M E D A 
\ A N T E Q U E R A / \ z 
para atender al servicio de su distinguida y cada vez más numerosa clientela, y que 
hoy tiene el honor de ofrecer al público, garantizándole una ejecución 
irreprochable y precios módicos. 
/ 
